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Πανδέκτης τῆς ἁγίας 
γραφῆς
἖πειδήπερ γεγράφηκάς μοι, τίμιε Πάτερ Εὐστάθιε, 
πολλὴν θλίψιν ὑπερμεμενηκέναι, τόπον ἐκ τόπου, καὶ 
χώραν ἐκ χώρας ἀμείβοντα, φόβῳ τοῦ ἐπικρατοῦντος 
Φαλδαϊκοῦ χειμ῵νος, πείνης τε καὶ δίψης πειραθῆναι, 
οὐκ ἄρτου καὶ ὕδατος, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἰρημένον, τοῦ 
ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου2. 
                                                          
἗ρμηνεία τ῵ν ἐντολ῵ν τοῦ Κυρίου ἡμ῵ν Ἰησοῦ 
Φριστοῦ
἗ρμηνεία
κατὰ στοιχεῖον τῆς θείας γραφῆς
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Πανδέκτης
                                                          
ἐπιστολὴν δὲ ἐξ εὐθείας
πρὸς αὐτὸν ἐπιθεῖναι καίτοι προθυμηθεὶς ἐνάρκησα, ἵνα μὴ εὐθύνας 
ὑπόσχω τοῖς πανδέκταις τοῖς ἀποσμιλεύουσι τὰ ὀνόματα.
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γν῵μαι
Ἄριστον καὶ πρ῵τον 
μάθημα
                                                          
τοῦ αὐτοῦ [Βαχυλίδου] ἖πινίκων. Οὐ γάρ τις ἐπιχθονίων 
πάντα γ᾿εὐδαίμων ἔφυ
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ἐν συντόμῳ
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συλλογή
